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冠 賢一 か日蓮ら遺刊文本への書誌的考察一写本 日3蓮集とその教団一 昭和53
冠 賢一 日蓮遺文の書誌的考察（斗 日教研一7号 。55
庵谷行亨 日蓮聖人の妙字釈 日4蓮集とその教団－ 。54
今成元昭 「学宝資物料集と」論と考日〉蓮遺文〈中世文 。53
小松邦彰 日蓮聖人引用経典の一考察 日3蓮集とその教団－ ク 53
小松邦彰 日蓮一聖人聖人引用教経学典形成の研の究背H景ー 大崎学報－129号 。51
飛田謙是 大て般浬一襲経日蓮引用・親の依驚本の場につ合一い 印仏研20一2 。47
久住 i謙是 浬日蓮柴聖経人引の正法護持てにおける 印仏研21-2 。48
用につい
高木 法 鎌経倉の新受仏容教における法華浬蝶 古橋記念 。49
久住謙是 宗経祖依の折伏実考践察における浬柴 日教研一1号 。49
用のー
高木 盛 「論浬集柴上経〉」と日蓮〈日本宗教史 吉川弘文館 。51
高木 豊 初の期受容日蓮一に「守お護け国る家「論浬」柴経を」め 和暦歌記森念太論文郎先集生還 ク 51
ぐって
本田義憲 日と蓮外遺相文一に「蹄お陀け羅る引」用如是の内我相聞 集日蓮とその教団2 。52
小松邦彰 立お正け安る政国論治小と考宗一教日蓮聖人に 古稀記念 。49
望月良晃 関目抄におけるー悶提 古稀記念 。49
伊藤瑞叡 「本日尊女観御に前つ御い返て事」 における 古稀記念 。49
室住ー妙 御議問書をめぐって 古稀記念 。49
春日正三
－合日f蓮動聖詞千人日尼ご御遺文返の事言」語御研曾究の復 古稀記念 。49
室住ー妙 「御諮問書」にそうで 棲神－48号 。50
浅井円道 「御講問書」考 棲神－48号 ク 50
若杉見龍 「御講問書」について 接神－48号 。50
高木 盛
「文の閲分の目巻書抄誌を」めに「撲関ぐ時すっ抄てる」試「一論報の日恩蓮一抄遺つ」
大崎学報－128号 ク 51
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梅本光祥 「関目抄」写本の書誌的考察 大崎学報一130号 昭和52
本間裕史 「三大秘法抄」とその課題 日教研一3号 ~ 51 
木間栄秀 日蓮教学特におけ本妙る三大臨秘以法後に 印仏研一26ー 1 ク 52
ついてーに 日 一
山川智応 三大秘法概説 浄妙全集刊行会 。55
兜木正亨 富木尼ごぜ年ん御」番の「かまへ 法華58-11,12 。47
てさんと三 について
高川英司 五人梨土の龍評御価番の解釈と大進阿 法華60-5 。49
閣 について
中保暁秀 「立正安国論」の略本と広本 印仏研27-2 。54
について
中｛傑暁秀 「立正安国論」の略本と広本 接神51号 。54
について
花野充昭
一問岡本題日慈中に古つの天い「立台て文正献観抄の考」察の口真偽
印仏研25ー 2 タ 52
中｛様暁秀 最正蓮観房抄あ・問て御送状番ーの一考察一立 棲神53号 。56
兜木正亨
私相三7巻集伝部経最一〉要ー日文蓮（注聖日蓮法人華書聖経人き入真の題れ蹟名法集華成と
法蔵館 。52
西片元証 察日蓮一聖安人心遺の文側引面用よ説り話の一考 日教研一7条 ク 55
坂本幸男 的日蓮背景思想、の源流一日蓮の思想 講座「日巡」 1 。47
茂回井教亨 法経華〉経の伝承ー〈日蓮と法華 講座「日蓮」 1 。47
増谷文雄 日蓮の思想 講座「日蓮J2 。47
茂田井教亨 ・日関蓮目聖抄人・観の心思想本尊立抄正を安中心国論に 講座「回避」 2 。47
久保田正文 日蓮聖人の仏教 法華6ト 3 。49
浅井円道 法華経修行の歴史 CI)CID 法華61,-9,10, 11 。50
久保田正文 法華経と日蓮聖人 第一書房 。51
佐々木 撃 界日蓮の成思想立構を造一「法華経世 日1蓮集とその教団－ タ 51
」の めぐって
佐藤弘夫 法日蓮とのの後関期係をの思中心想一と王し法てと仏 日本思想史学一9 。52号
安川義孝 日蓮聖人の法華－経 山喜房仏書林 。53
兜木正亨 法華経と日蓮聖人 妙永山本納寺 。54
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山喜房仏書林
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印仏研24-1
日教研一3号
印仏研21-1
印仏研22-1
法華経の如説修行と日蓮
日蓮聖人の「摩詞止観」の受容
日蓮の法華経観
回避聖人の釈尊観
日蓮聖人における「寿量品の
仏Jについて
日漣聖人における釈尊観の一
考察ー特に本師の開顕につい
てー
日蓮聖人の釈尊観ー釈尊三徳
観を中心としてー
日蓮聖人の仏身論の特徴
日蓮聖人の本尊に関する一考
察
日蓮聖人の釈尊観伺ー親徳を
中心として
日蓮聖人における受持論の一
考察
日蓮聖人における受持の概念
一日蓮聖人引用の法華経を中
心としてー
受持譲与段における「受持」
についての一考察
「観心本尊抄」受持譲与段に
ついてーその論理過程につい
ての一考察一
日蓮聖人の一念三千について
一「観心本尊抄」をめぐって
芸尊抄末註における受持の概
「観心本尊抄」の具足論
事一念三千論の一考察
関目抄隷讃
正法受持と日蓮の立場一法身
観展開の一面一
日蓮教学における五字と受持
について
日蓮聖人における「受持Jの問
題一天台本覚思想との関連ー
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西片 フじ 救お済け論の一考察ー受持譲与に 日教研一5号 昭和53
るカ用について
中尾 発 日蓮の終（末日思本想宗教と蒙史古論襲集来上〉 吉川弘文館
。51
茂田井教亨 日蓮聖人の歴史観 法華58ーし 2 。47
町田是正 日蓮塑人の「時」の意識 棲神－49号 ク 52
山本光明 日蓮聖人における「時Jにつ 日教研一4号 。52
いて
茂田井教亨 日蓮教学における「時Jの問題 大崎学報－130号 ク 52
山本光明 一日蓮「聖歴人史的にお時け間」る「の時特」の殊問性題に 日教研一5号
。53
ついてー
町田是正 日蓮意聖味人の時間論ー「今本時」 棲神52号 。55
の について
庵谷行亨
，余日む蓮行と聖のし人実て修におけとるく専に唱説題請を目中と
印仏研23ー 2 。50
上田本昌 日蓮聖人における唱題と三味 日仏年報－41号 。51
について
庵谷行亨 日蓮聖人の三益論 印仏研一28-1 。54
小野文珠 回避聖人の仏種思想、（→，（斗 印仏研26-2 。53
27-2 54 
渡辺宝陽 日蓮聖人の仏性論の基盤 印仏研28-2 。55
渡辺宝陽 日蓮聖人の仏種論について 印仏研29-2 。56
高橋俊隆 逆日蓮縁聖下人種のを下中種心論とし不て軽品の 日教研8号 。56
室住 妙 日蓮聖人ご隆誕の意義につい 棲神44号 タ 47
て
上田本昌 日蓮聖人の「上行再誕」につ 接神44号 。47
いて
中傑暁秀 不軽と上行 棲神49号 ク 52
庵谷行亨 日蓮聖人の師自覚についてけ 印仏研29-2 ク 56
有村友仲 日蓮道聖元人禅師における誘較法に観 日教研3号 ク 51ー との比 おいて
宮税l泰存
考念日遮察と聖一日蓮人法聖華にお経人一けにるお罪け認る識罪の概
日教研一4号 。52
渡辺宝陽 「誘法・堕獄」覚え書き 日教研一4号 。52
本間裕史 末を法巡とっ戒て一段澄・法然・日蓮 日教研一4号 。52
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印仏研一29-2
日仏年報－46号
日仏年報－46号
接神－53号
日教研一8号
古稀記念
タ 55
大崎学報－128号
棲神ー50号
楼神ー52号
印仏研一23-1
日仏年報－40号
棲神ー52号
法華58-5,6 
棲神－46号
講座「日蓮」 2
講座「日蓮」 2
筑摩書房
日教研一7号
日教研一8号
佼成出版
未来社
日蓮聖人の罪意識ー立教関宗
との関連において
日蓮聖人にみる人間観
〈第二輯〉
日蓮聖人にみる人間観
〈第三輯〉
日蓮聖人にみる人間観
（第四輯〉
日蓮の人物一手紙に現われた
日蓮の人間像
日蓮の人物一日蓮聖人の人間
像
日蓮一書簡を通してみる人と
思想
日蓮聖人の倫理観の一考察
日蓮聖人の倫理観一「正直」
ということを中心に
日蓮聖人の倫理観についての
一考察
日蓮の行法観ーその思想と生
涯一
死者・生者一日蓮認識への発
展と視点
日蓮聖人の生死観
日蓮聖人の生死観
日蓮聖人の臨終観
日蓮聖人の救済論について什
日蓮聖人の浄土宗批判とその
意義
宗祖対法然房
日蓮聖人遺文中に見られる法
然像
日蓮聖人の教学形成と法然教
学との関連
日蓮と親驚の消息文
日蓮の弘法大師観
宗祖と得一
日蓮聖人の平和思想
日蓮聖人の方位観
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日蓮聖人の女性観
日蓮の思考と政治志向性
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日蓮と武士
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~ 49 
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~ 47 
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ク 50
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~ 54 
。47
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日教研一6号
日教研一7号
印仏研一22ー 2
。53
印仏研一20-2
平楽寺書店
平楽寺書店
宗祖における造語の妙とその
意味
日蓮聖人の安心について
日蓮聖人出家動機の考察
日蓮聖人における追善供養の
動向と展開
身延の日蓮聖人と五種修行
日蓮聖人と諸人供養
身延入山当初の日蓮
身延山初期における日蓮聖人
ー特に建治二年を中心としてー
身延山における日蓮聖人
一建治三年を中心として一
身延山における日蓮聖人
身延山における日蓮聖人
一弘安元年の秋と冬一
身延山における日蓮聖人
一弘安二年の春から夏へ一
身延山における日蓮聖人
一弘安二年の秋から弘安三年
の冬へー
身延山晩年における日蓮聖人
ー弘安三年三月から八月までー
身延山晩年における日蓮聖人
感応道交の悦界一日蓮聖人の
身延生活ー
日蓮の日本天台史観
上古日本天台本門思想史
天台密教思想との連関
〈中世法華仏教の展開〉
日惑のめざす究極者康四郎城
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日蓮聖人研究文献目録〈奥野〉
平楽寺書店
。49
ク 49
ク 50
/ 51 
。52
/ 53 
4少 54
古稀記念
大正大学研究紀要
61号
日蓮とその教団－
1集
日；教研一4号
日教研一5号
印仏教ー28-1
平楽寺書店
天台教学との関連
（中世法華仏教の展開〉
天台本覚思想と日蓮教学
〈中世法華仏教の展開〉
日蓮聖人に見る天台三大部
日蓮の依滋天台とその超克
正宜比日
朗
??
芳
真
円
村
口
井
回
関
浅
タ 56
。49
。51印仏研25-1
。55
。55
。55
。56
。48
4少 49
吉川弘文館
日仏年報ー39号
法華宗三国四師の説一最澄・
日慈の相承を中心に
天台学僧信尊について
日蓮聖人と「修善寺決」
日蓮教学に影響せる「五時八
教Jについて
日蓮聖人の天台・妙楽大師観
の一考察
宗祖における観念論打破の思
想
日蓮聖人教学における本門と
観心
日蓮教学における教相のー問
題
日蓮聖人の教観二門に関する
一試論
日蓮教学と本覚思想一日蓮聖
人との関わり合いを中心とし
て
日蓮聖人教学と本覚思想、の一
考察
日蓮宗の成立と展開
日蓮における開会の思想と教
団の問題
初期日蓮の国家観
日
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日教研一8号
古稀記念
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日本思想史研究10
号
雄山閣
「天台」 No.3
平楽寺書店
富山房
平楽寺書店
法華59-8,9, 11, 
12号 6かー 2号
日蓮宗の諸問題
日蓮宗から見た天台宗
日蓮宗布教の研究
日蓮教学の思想史的研究
日運教学の根本問題
日蓮教学入門
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昭和49
日蓮聖人研究文献目録〈奥野〉
古稀記念日蓮宗「臨終長茶羅」の成立
と展開
本尊論の展開〈中世法華仏教
の展開〉
大量茶羅と法華堂
巌寿村松
ク 49平楽寺番店道円井浅
ク 51
。52
。56
~ 54 
~ 55 
日蓮とその教団－
1集
日蓮とその教団－
2集
接神ー53号
棲神ー51号
棲神ー52号
。56
~ 48 
~ 50 
~ 50 
~ 50 
~ 53 
~ 51 
ク 49
。49平楽寺書店
。50
。49
。50
接神一53号
棲神－45号
日仏年報－40号
棲神－48号
棲神－48号
大崎学報ー131号
大崎学報－128号
平楽寺書店
。51
~ 51 
~ 55 
~ 50 
。49
ク 49
印仏研一23一2
平楽寺書店
日仏年報－41号
平楽寺書店
喜寿記念
喜寿記念
古稀記念
古稀記念
古稀記念
日蓮教学における寿査本仏観
の展開
御本尊論研究ノート〈前編〉
成仏への道
霊山往詣と即身成仏一覚え書
き一
即身成仏論の成立と展開
棲神の意義
神秘の問題ー成仏道にふれてー
宗学の主体性と客体性
純粋宗学への道
宗学研鏡上の課題
日蓮教学における「教」の位
置と構造〈承前〉（コ教によっ
て選択された「教」
本迩論の展開〈中世法華仏教
の展開〉
撰折論の展開〈中世法華仏教
の展開〉
日蓮の宗教における合理性と
神秘性
日蓮宗信行論の研究
日蓮教学における三味の問題
日蓮宗の祈穏法
日蓮の宗教への社会科学的視
座
日蓮聖人における仏国土思想
の展開
宗学研究上の二，三の問題点
日蓮の宗教哲学一業の必然と
意志の自由一
歴史的概念としての日蓮教学
の本質
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日蓮聖人研究文献目録 G鰯）
中条暁秀 日蓮宗上代における神天上義 印仏研23-2 昭和50
について
北川前盛 一日蓮考聖察人における法華色読の 仏教学論集ー10号 ク 48
有賀要延 日蓮各派の教学 山喜房仏番林 。50
く教学史〉
高橋謙祐 「本因妙抄」考 日教研一6号 昭和54
高橋謙祐 「の本思因想妙背抄景」にみる興門教学 印仏研28-2 。55
について
北川前接 行折論学院日朝の教学における摂 日教研一1号 。49
北川前肇 行学院日朝の研究〈仙波遊学 印仏研22-2 。49
について
北川前肇 行学院日朝の門下教育 印仏研24-2 ク 51
芦沢 男 行学関連院日朝と中古天台思想、と 印仏研27-1 。53
の について
大平茂樹 慶林坊日隆聖人著「名目見聞j 印仏研24-1 。50
について
北川前盛 慶林院日隆の顕本論付 仏教学論集ー12号 。51
芦沢 男 慶点実林説坊諭日！径の時間〉論（五百塵 仏教学論集ー15号 。55tこぜっし、て
高鳴雄三郎 鳴呼孝子元政上人 法華58-9 。47
松村寿巌 近規世」の日蓮位宗置における「草山清 日2蓮集とその教団－ 。52
岡 田栄照 草山元政についての批判 印仏研27-1 。53
小野文琉 本妙日臨律師の研究 大崎学報132号 。54
林 是幹 本妙日臨上人の阿見縁山行に 棲神52号 。55
ついて
宮川 敬 優対陀す那る姿日輝勢における排仏論に 印仏研21ー 2 ク 48
小野文琉 優陀那日郷研究ノート 日教研一4号 ク 52
茂田井教亨 中と世展に開お〈中け世る法日華蓮仏教教学のの展成開立〉 平楽寺書店 。49
渡辺宝陽 教学如の日重原点の行〉法観〈近世日蓮 印仏研21ー 2 。48
石川裕光 永昌院通義日鑑の本尊論 日教研一l号 。49
冠 賢 霊鷲院日審の法華経談義 大崎学報ー129号 。51
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日蓮聖人研究文献目録（奥野〉
村上重良 仏立関導長松田扇 講談社 昭和51
北川前盛 一妙院日導の顕本論 日教研一3号 。51
小野文琉 近思世想の日蓮展宗開教付学に於ける観心 日教研一3号 。51
窪田哲城 史日）什と弟子逮〈顕本法華殉教 山喜房仏書林 。53
小野文琉 教庵林学宗の学研究の系一譜〉 〈近世日蓮宗 日教研一5号 。53
本田栄秀 つ日蓮い教て学口に〈特おにけ本る妙三日大臨秘以法後に〉 印仏研28-1
。54
小野文琉 「本門自普受戒」について 印仏研28-1 。45
井上博文 近展世開初頭京都日興門流教学の 日4蓮集とその教団－ 。54
く教団史〉
影山発雄 日蓮教団〈中の世成法立華と仏展教開の 平楽寺書店 昭和49展開〉
高木 豊 京幾日蓮〈中教世団法の華展仏開教 平楽寺書店 。49の展開〉
冠 賢 東海日蓮〈中教世団法の華展仏開教 平楽寺書店 ク 49の展開〉
林 是幹 甲斐日蓮（中教世団法の華展仏開教 平楽寺書店 ク 49の展開〉
中尾 尭 関東日蓮〈中教世団法の華展仏開教 平楽寺書店 ク 49の展開〉
冠 賢 戦一国遠期州鷲日蓮津教本団興の寺展と開鵜殿氏一 印仏研22-2 ク 49
渡辺宝陽 題日蓮聖人の戒壇義と教団の問 日仏年報－39号 タ 49
千究葉連県絡郷協土議史会研 化日蓮ー房総における宗派と文 千秋社 。55
川添昭二 九州日運（中教世団法の華展仏開教 平楽寺書店 。49の展開〉
川添昭二 博多における日蓮教団の展開 穫とその教団一 タ 52
中濃教篤編 一近代近代日蓮日教蓮教団の団思教想学家史試論ー 国書刊行会 ク 52
宮崎英修 日蓮教団史研究の課題 大崎学報－131号 ク 53
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法華58-10
宝文館出版
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日；教研一3号
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日仏年報－43号
棲神ー52号
棲神ー53号
接神ー49号
像師の京都弘教について
池上・比企谷両山貫主の上総
国巡説について
寺僧の活躍による寺院の成立
について一大石寺を中心とし
てー
南北朝期に於ける妙顕寺の動
向について
室町時代における京都本能寺
の展開一本能寺敷地をめぐる
経緯と公武との交渉を中心と
してー
種子島日Y(!.殉教史
日蓮教団における法難の問難
横須賀問答の「裂邪網」につ
いて
身延西谷櫨林の形成と展開
（近世法華仏教の展開〉
日蓮宗における檀林法度の制
定についてー飯高・小西・三
味堂檀林を中心にー
身延山支院の成立と展開
身延山支院の研究ー宿坊につ
いてー
身延山墓碑史考
身延衷参道考
近世における身延山支院の組
織について
身延山の年中行事について
身延山久遠寺の本末について
身延山諸堂建立考
日唱の身延除歴事件について
賢
智
宝
英
久
尾
??
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。56
日教研一7号
日教研一8号
印仏研一22ー 2
日仏年報ー39号
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平楽寺書店
印仏研一25ー 1
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日蓮聖人研究文献目録〈奥野〉
室住ー妙 みのぶ山論 棲神－46号 昭和49
室住ー妙 身延山論をめぐって 棲神－47号 ク 50
北村 聡
院例日蓮経を宗営中ー心寺院松と薬のし出てヶ谷開妙帳法と寺そのの寺事
仏教学論集－9号 。47
北村 聡 近世寺院の開帳と講中の役割 印仏研一22-2 。49
について
北村 聡 開江帳戸開と講帳中を支身え延た人山久々 述寺の 立正史学－41号 。52
内野久美子 七と面信法仰華と子安講ーその習俗 日本仏教－45号 ク 53
北村 聡
妙近営世法史寺に的お考のけ察場ー合る一鎌日蓮倉宗・寺訟院業のヶ経谷
日教研一1号 。49
坂本勝成 江戸場の七面信仰一高田苑朝寺 日教研一3号 。51
の合一
北村 聡 近世法「華千信代仰見草の」ー具を体素像材にー 日教研一3号 。51
松村寿巌 中世日蓮宗と追善供養 日教研一1号 。49
訟村寿巌 中世日ぐ蓮日っ蓮宗像におけ朝る法要事儀例礼を 日仏年報－43号 。53一 ・日・日の
め てー
下宮高純
京都妙顕「に宗寺し祖所て四ー蔵百諦五式十声遠明忌に式つ」 日教研一5号
。53
いてー
を中心に
下宮高純 日蓮宗の十種供養式 日教研一6号 。54
遠藤是秀 題の信目宝仰塔ーに静み岡県る法富華士教地団区にとつそ 日教研一5号 。53
いてー
松村寿厳 日蓮視宗点と仏具ーその受用時期 日教研一6号 。54
を としてー
宮崎英修 江戸中期における諌暁活動 棲神－48号 。50
宮内武範 宗富寺山藩院廃の仏動殿向釈における日蓮 印仏研一24-1 ク 50
植田観樹 能考を勢察中法心華寂との成院立に乾つといての一 日教研一5号
。53
照日 能勢頼次
して
宮川了篤 鹿日蓮鹿宗と批平判田史篤胤のの関考察係ーー松本 日本仏教－45号 。53
妹尾感司 世キ法リ華ス仏ト教教伝の来展開と〉日蓮宗 （中 平楽寺書店 。49
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日蓮聖人研究文献目録〈奥野〉
平楽寺書店
法華59-3.4
喜寿記念
講座「日蓮」 3
講座「日蓮J3 
平楽寺書店
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~ 47 
講座「日蓮」 3
講座「日蓮」 3
講座「日蓮」 3
ク 47講座「日蓮J3 
。47
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。47講座『日蓮J4 
。47講座「日蓮」 4
ク 47講座「日蓮」 4
ク 47講座「日蓮』 3
。47講座「日蓮J3 
。47
。47
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~ 52 
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~ 53 
講座「日蓮J3 
法華58ー 7.8
講座「日蓮」 4
講座「日蓮」 3
講座「日蓮」 3
講座「日蓮」 3
国書刊行会
百華苑
三一書房
真世界社
日蓮宗と俗信仰との交渉〈中
世法華仏教の展開〉
京都町衆の法華信仰一本阿弥
光悦を中心としてー〈中世法
華仏教の展開〉
日進聖人と民衆仏教
題目識の機能と性格
法華信仰の諸相一法華ー挨
法華信仰の諸相一日蓮の諸尊
信仰
法華信仰の諸相一町衆の信仰
日蓮教団の展開
日蓮教団の分立一九州におけ
る日蓮宗の発展
日蓮教団の分立一東国におけ
る日蓮宗の発展
日蓮教団の分立ー京畿・中国
・四国における日蓮宗の発展
他宗徒のみた日蓮聖人
近代における日蓮観一高山樗
牛の日蓮観
近代における日蓮観一宮沢賢
治と日蓮
近代における日蓮観一日蓮観
の諸相
近代における日蓮観ーキリス
ト者の日蓮観
論争の歴史一現代における論
争〈日蓮の平和思想について〉
論争の歴史一排仏論者との論
争
論争の歴史ーキリスト教との
論争
論争の歴史ー脱宗者の思想
論争の歴史一他宗との論争
戦時下の仏教
妹尾義郎と新興仏教青年同盟
妹尾義郎と新興仏教青年同盟
日蓮主義発展史
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日蓮聖人研究文献目録（奥野）
社究会会編問題資料研 日蓮宗に顕れ（仏た教ると不社敬会事運件動〉 社5意2会識号問題資料般書 昭和47
究資料特輯
山折哲雄 ナシ恩情ョナリズムと日蓮主義一 講座「日蓮」 4 。47
な日迩心 想と呪に性おけるナショナル
渡辺宝腸 ナシ智ョ学ナリズムと日蓮主義一
問中
講座「日蓮」 4 。47
渡辺宝陽 ナショナリズムと日蓮主義一 講座「日蓮」 4 。47
本多日生
中濃教篤 ナシ詰YョSじナリズムと日蓮主義一 講座「日蓮」 4 。47
石原繭
中濃教篤 革郎命思想と日蓮主義一妹尾義 講座「日蓮』 4 。47
戸頃重基
川革日蓮命周思主明想義・井のと上関日蓮係日主召（袈北〉一声テflロ・大と
講座「日蓮」 4 ク 47
佐木秋夫 革国命家思お想よびと革日蓮命主義一日蓮と 講座「日蓮」 4 。47
田村芳朗 近代日本の歩みと日蓮主義 講座「日蓮」 4 。47
戸頃重基 近の代行社動会と思と想日蓮18主）義 （日本人 評論社 。47
戸頃重基
近相日代蓮関の日本商国義0家歩観性みにと（日と蓮く主義法国
講座「日蓮J4 。47
の ついて〉
池上尊義 日蓮と国家 日蓮とその教団ー 。51
1集
佐々木 磐 日蓮と天皇一国主観との関連 日本仏教－44,45 。52
・で 号 53 
梅原正紀 点の日E新〉E系興教の新団宗（教そ運の体動質法と望問書系題 講座「日蓮」 4 。47
宮崎英修 団日蓮の新系展の新開宗教運動ー既成教 講座「日蓮」 4 。47
日隅威徳 ぷz日x』蓮系の新宗教運動一創価学 講座「日蓮」 4 。47
小松邦彰 立日蓮E系佼成の新会宗教運動一霊友会 講座「日蓮」 4 。47
冠 賢一 日蓮系の新宗教運動ー仏立宗 講座「日蓮J4 。47
小野泰博 妙道智〈会新一宗教先祖の供世養界Eと忍）善への 大蔵出版 。53
( 88 ) 
日蓮聖人研究文献目録〈奥野〉
縄問早苗 霊〈友新会宗一教法の華世経界新E教〉団の母体 大蔵出版 昭和53
横山真佳 立供正養佼〈成新会宗一教法の華世信界仰Il)と先祖 大蔵出版 。53
i持ロ 敦 創展価と学拡会散一（宗新教宗政教治の集世団界のE発〉 大蔵出版 。53
く不受不施〉
奈野良澄本辰也・高 忘れられた殉教者 小学館 昭和47
相葉 伸 殉教の人々 講座「日蓮J3 。47
渡辺宝陽 不受不施の信仰 講座「日蓮J3 。47
影山尭雄編 日蓮宗不受不施派の研究 平楽寺書店 。47
宮崎英修 不仏受教不の施展義開〉の展開〈中世法華 平楽寺書店 。49
宮崎英修 悲因不受不施派の興亡 古稀記念 タ 49
史図」録「日蓮宗不受不施派の歴 同刊行委員会 。50
宮崎英修 不受不施派の名分論 喜寿記念 。50
不所受編不施派研究 日蓮宗不受不施派の歴史 妙覚寺 。50
安藤精一 不受不施派農民の抵抗 清文堂出版 ク 51
小林日行監修 異派端の一記関録東における不受不施 東京若松寺 。51
相業 イ申 不受不施派殉教の歴史 大歳出版 。51
宮崎英修 禁制不受不施派の研究 平楽寺器店 。51
孝本 貢 仏日教蓮教宗不団受再編不成施過派程の事の研例ー究一 日1集蓮とその教団－ 。51
加川治良 房総禁制宗門史 国番刊行会 。52
高野澄他 聖不一派写抵真抗でつづる日蓮宗不受 図書刊行会 。52
の歴史
井上恵宏 日蓮門下の殉教史 ピタカ 。53
宮崎英修 不受不施派流僧の祈りと行法 印仏研一29-2 。56
派日蓮研宗究不所受不施 不受不施史料 平楽寺書店 。56
( 89) 
日蓮聖人研究文献目録〈奥野〉
長光徳和・妻鹿不受不施派読史年表 開明書院 昭和53
淳子編
中村孝也 万治法難と本行寺日還門流 印仏研28-1 ~ 54 
勝木太一 上総寛政法難宗門一件につい 印仏研27-1 タ 53
て
く文学、芸術〉
野村耀昌 日蓮宗芸術家略伝 講座「日蓮」 1 昭和47
坂輸宣敬 法の華絵経画と・芸彫術刻・芸能一日蓮宗 講座「日蓮J1 ク 47
坂輸宣敬 日蓮聖人画像の系譜 日仏年報38号 。48
坂輸宣敬 日蓮宗と初期狩野派の絵師に 古稀記念 。49
ついて
坂輪宜敬 統「日泰蓮に聖つ人し註画讃」の絵師窪田 大崎学報－128号 。51、て
楢崎宗重 法編華法信華仰経信と浮仰世の絵諸形〈野態村〉耀昌 平楽寺書店 。51
冠 賢
「〈諸野日形蓮村態聖燈」人昌〉註編函「設法」華の経一信考仰察。平楽寺書店 。51
坂輪宣敬 日蓮宗僧の画像について 日本仏教－45号 。53
坂輸宣敬 に日蓮「波聖木人井画の像御の影一」考に察つ〈いとてく〉 印仏研一20ー 2 。47
ベルナール・フ 日蓮宗の仏像 法華59-10 。48
ランク
植中直奔 日蓮聖人絵伝 身延山久遠寺 。48
冠 賢 日蓮聖人註画讃 勉誠社 。49
上岡本昌 編日本法文華学経信と法仰華の経諸形〈野態村〉耀昌 平楽寺書店 。51
森山 宮沢賢治の詩と宗教 真世界社 。53
石川康明 日蓮と近代文学者たち 平文社 。53
石川教張 文学作品に表われた日蓮聖人 図書刊行会 。55
石川教張 吉田松陰の日蓮観 東紀京要立正女子短大 タ 56
〈卯）
日蓮聖人研究文献目録（奥野）
〈資料・辞典類〉
高木 盤 「身延鑑」管見 接神ー52号 昭和55
高木 豊 「身延鑑」管見同 日教研一8号 。56
冠 賢 震を鰐議事務長室 日本仏教史学一12 。52号
冠 賢 の日蓮意宗義出版番における寛文期 古稀記念 。49
兜木正亨 日蓮聖人真蹟影印刊行の概観 成日蓮－聖1巻人の真蹟集 ク 51
宗政五十緒他 京都妙覚寺現蔵版木の研究付 日1蓮集とその教団－ 。51
編正中山法華経寺 中山史〈増補版〉 正中山法華経寺 。53
本能寺史編纂会 本能寺 大会本山本能寺奉賛 。47
庄司寿完 堀之内妙法寺史料 掘之内妙法寺 。49
宗政五十緒他 京都妙覚寺現蔵版木の研究口 日2蓮集とその教団－ 。52
林是晋・北村聡
寺＜資末料寺＞帳延（享続二〉年年身身延延山久遠
日教研一3号 ク 51
林是晋・北村聡 久遠 日教研一4号 。52
冠 賢一 く資料＞埴谷抄一日親ー 日教研一4号 。52
渡博文辺宝陽・井上 ＜資料＞不厳寺代々相伝抄 日教研一5号 。53
高木 盛他 ＜資料＞「法則」集成 日教研一6号 。54
渡博辺文宝陽・井上 ＜資料＞法華問要集 日教研一7号 。55
松村寿巌他 ＜資料＞六位会評控 日教研一8号 。56
示村貞夫 妙法寺史 ぷ妙;r;』法寺史刊行委員 ク 54
中山法華経寺 中山法華経寺誌 中山法華経寺 ク 56
熊編本県立美術館 本妙寺歴史資料調査報告書 熊本県立美術館 ク 56
料立正研大究学会寺院史 京都日蓮・北宗竜寺華院妙史覚料寺調文査書報告目録ー 妙覚寺 ク 48
身延山久遠寺編 身延文庫所蔵文書・絵画目録 身延山久遠寺 。51
学立正研大究学所日蓮教 改訂日蓮宗宗学章疏目録 研立究正大所学日蓮教学 ク 53
( 91) 
日蓮聖人研究文献目録〈奥野）
山田 日真 新訂増補日宗龍華年表 臨川書店 昭和53
日蓮宗現宗研編 近代日蓮宗年表 日蓮宗宗務院 。56
宮崎英修 新発見真蹟解題 日教研一1号 。49
山中喜八編 日蓮大聖人御真蹟御本尊集 立正安国会 。49
法蔵館編集部 日蓮聖人真蹟集成付～(-H巻 法蔵館 。51
宮崎英修編 日蓮辞典 東京堂 ク 53
河村孝照編 家明治人名・大辞正典・昭和日蓮門下仏 図書刊行会 。53
中尾発編 日本名僧辞典 東京堂 。53
石川教張 日蓮宗仏事行事集〈上〉（下〉 ピタカ 。55
早水弁静 日蓮宗〈葬儀大事典〉 鎌倉新宮 。55
会日蓮宗事典刊行 日連宗事典 日蓮宗宗務院 。56
教河村張孝照・石川 日蓮聖人大辞典 図書刊行会 。56
中尾 尭編 日蓮聖人事蹟事典 雄山閣 。56
編大鑑編集委員会 日蓮宗寺院大鑑 池上本門寺 ク 56
遠藤是秀編 を日蓮中宗，む葬と儀しのて手引一駿河地区 日蓮宗和党会 。56
創編価学会教学部 日蓮正宗教学小辞典 創価学会 。47
編創価学会教学部 日蓮大聖人御番辞典 聖教新聞社 。51
宗勢調査会編 日蓮宗全国宗勢調査統計表 日蓮宗宗務院 ク 52
宗勢調査会編 日蓮宗宗勢調査報告書 日蓮宗宗務院 。53
日蓮宗新聞部編 日蓮宗新聞縮刷版 日蓮宗宗務院 。54
( 92 ) 
